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RESUM
Reflexions sobre el valor que internet té per a biblioteques i centres de documentació com a ei-
na de difusió i comunicació de la informació, i sobre quines han de ser les funcions dels biblioteca-
ris i ets documentalistes en refació amb ei ciberespai.
RESUMEN
Reflexiones sobre ef valor que Internet tiene para bibliotecas y centros de documentación como
herramienta de difusión y comunicación de la información, y sobre cuáles deberían ser las funcio-
nes de los bibiiotecarios y los documentalistas en relación al ciberespacío.
Introducció
Tot i que es parla molt d'Intemet, sovint encara no s'hi dóna la suficient importància i això por comportar, si no
s'hi posa remei, un perill per ais centres d'informació -biblioteques i centres de documentació-, que es poden
veure desplaçats, quant a proveïdors d'informació, per altres que hagin sabut reaccionar més ràpidament davant
les possibilitats que aquesta tecnologia ofereix.
Aquest breu article pretén únicament expressar en veu alta un aspecte relacionat amb Internet que considero de
gran transcendència per als serveis d'informació: Internet és una eina única de difusió i comunicació i, en definitiva,
de promoció dels propis serveis. Pot semblar una opinió trivial de tan evident com és, però, el que fàcilment es cons-
tata quan comencem a mirar Webs és que, a l'hora de la veritat, les biblioteques i els centres de documentació so-
vint no s'ho plantegen amb aquesta contundencia. O, com a mínim, aquest és un fet que es dóna sovint a Espanya.
El Word Wide Web (WWW) neix a Europa, en concret al CERN (Ginebra, Suïssa), l'any 1990 però, en aquell mo-
ment no rep les ajudes suficients per tirar endavant l'extraordinària eina hipermèdia que s'acabà de crear. És des
dels Estats Units a on es dóna suport al projecte, i avui són capdavanters en aquesta tecnologia. Un cop més, es
repeteix el que també va passar amb la tecnologia òptica perquè, si bé la idea de buscar suports d'emmagatze-
mament i difusió de dades que superessin les limitacions dels suports magnètics va començar a Europa amb els
primers discs làser a finals de la dècada dels anys setanta, fou als Estats Units a on s'hi va donar l'impuls defini-
tiu amb l'estàndard High Sierra, que és a la base de tots els discos CD-ROM.
El WWW es dóna a conèixer l'any 1991 i, al cap de dos anys, el seu creixement ja va ser d'un 350.000 %. Se-
gurament cap altra tecnologia ha tingut un impacte tan important en el món de la informació com el WWW, i això
sense tenir en compte altres conseqüències de tipus polític, cultural i social que pot comportar. Algunes conse-
qüències d'Internet -com el treball a distància, una disminució del nombre d'habitants a les grans ciutats, el pro-
gressiu desplaçament de les hores dedicades a la televisió i una major accentuació de les diferències entre per-
sones amb més o menys possibilitats econòmiques-ja n'han començat a aparèixer les primeres expressions.
És evident que aquesta nova societat tindrà altres necessitats i demanarà uns serveis que, en molts casos,
poc tindran a veure amb els que es donen ara. Amb tot això, l'actitud davant d'Internet a Europa no sembla que
sigui de plena consciència d'aquesta realitat. La seva implicació amb lla Xarxa expressa un cert «anar a remolc»
d'una eina innegable, però sense tenir-hi un rol actiu.
Fa pocs mesos, Ed Kroll, un gurú d'Internet i responsable del Web de la Universitat d'Illinois, deia que Europa
encara no era conscient de la importància d'Internet i que els Estats Units li porten avantatge perquè han sabut
captar-ne la transcendència des de ja fa més temps. També afegeix que els professionals de la informació n'han
de fer una promoció més activa de la que actualment fan. (Spiders..., 1996).
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1. Possibles usos d'lnternet
Hi ha dues vessants en relació amb la utilització d'lnternet:
a. Internet com a eina d'accés a informació externa.
b. Internet com a eina de promoció, comunicació i, per tant, de venda del servei d'informació.
Si ens centrem en Internet com a eina d'acés a informació externa, veurem que pot ser un instrument molt útil:
-Com a font de referència, per trobar respostes a necessitats concretes i puntuals. Aquesta és, probablement,
una de les utilitzacions més esteses.
-Com a eina per a la millora de la gestió de la biblioteca o centre de documentació. La biblioteca de la Uni-
versitat d'Arizona, per exemple, immersa en un procés de gestió de qualitat, ha modificat alguns dels
processos amb l'ajuda de suggeriments obtinguts utilitzant fòrums (Hernández, 1996).
-Com a ajuda als serveis tècnics, per facilitar adquisicions, descripcions catalogràfiques o recerca de revis-
tes (Scheschy, 1996).
Quant a la segona vessant, és a dir Internet com a eina de promoció i de comunicació del servei, podem dir
que en general, la utilització que se'n fa és limitada. A Espanya, el que fan moltes entitats és donar a conèixer la
pròpia informació, en definitiva, donar dades sobre la propia organització. Moltes biblioteques, per posar un
exemple, quan pensen en el WWW ho relacionen amb donar a conèixer el catàleg i limiten, d'aquesta manera, les
enormes possibilitats del sistema.
Com a eina de promoció ja es comença a parlar de màrqueting interactiu o cibermàrqueting, i, dins d'aquest
capítol, el primer que cal dir és que l'organització del ciberespai no és una funció tècnica -per tant, responsabili-
tat del Weòmasfer -sinó que ha d'estar directament relacionada amb un coneixement a fons de les necessitats i
dels interessos de la comunitat a la qual es vo! servir. Els professionals de la informació no poden eludir aquí l'ex-
traordinari paper que poden i han de tenir (Bauwens, 1996).
2. Quines han de ser algunes de les funcions dels professionals de la informació relacionades
amb el ciberespai?
A més dels aspectes habituals, com són la descripció dels propis serveis, alguns dels aspectes en els quals
els professionals haurien d'intervenir podrien ser:
-Fer possible una informació molt personalitzada, totalment ajustada a les necessitats del usuaris, tenint pre-
sent que a Internet l'usuari serà cada cop més «el rei» i consultarà els Webs que l'interessin i desesti-
marà els altres.
-Donar-li forma, estructurar-lo per a facilitar la recerca, estalvir temps a l'usuaris.
-Dotar-lo de continguts i de coneixements.
-Facilitar les consutes i peticions electròniques i donar-les resposta amb pertinència i celeritat. Crear un Fre-
quentíy Asked Qüestions (FAQs) en aquells centres on pugui ser d'utilitat.
-Assegurar els vincles amb recursos externs d'interès per a la comunitat per intentar, d'aquesta manera, an-
ticipant-se a les necessitats.
-Facilitar les interfícies de connexió entre el Web intern i extern.
-Facilitar versions de demostracions de programes.
-Potenciar l'edició electrònica i involucrar-se en projectes d'edició electrònica.
-Donar valor afegit a informació. Per exemple, vinculant indexacions d'articles a descripcions de revistes o
vinculant la mateixa revista a d'altres recursos electrònics externs.
-Potenciar la formació sobre la utilització de la xarxa i les eines de consulta i d'edició.
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-Ajudar a definir pautes de Webs corporatius que garanteixin, entre d'altres, els drets de copyright.
-Dotar el WWW d'elements que facilitin l'aprenentatge a distància.
-Oferir la tramitació de rutines administratives que facilitin tasques a qui el consulta: reserves o compra de
material.
-Ser una eina de comunicació dins de l'organització. Per això cal potenciar la utilització del correu electrònic,
facilitant les adreces de departaments i les adreces personals, quan sigui el cas.
I, sobretot:
-Oferir informació sobre recursos externs permanentment actualitzats.
Aquest últim aspecte és, possiblement, un dels més interessants d'un Web. Les biblioteques i centres de do-
cumentació es veuen abocats a unes reduccions pressupostàries que en limiten els recursos. El Web pot ser una
eina particularment útil en centres petits i mitjans, ja que el centre es dota de recursos que, d'una altra manera,
no podria tenir.
És precisament en aquest punt on rau la necessitat i la importància d'un professional que sàpiga seleccionar
els recursos de major interès per als usuaris potencials de la mateixa organització i, per tant, del mateix Web.
Davant d'una visió de vegades catastrofista sobre el futur dels professionals, s'obre una escletxa amb unes
possibilitats enormes, sempre que se sàpiguen aprofitar. D'alguna manera, s'ha de ser capaç de transformar les
«amenaces» en «oportunitats», d'aprofitar les noves eines i modificar els mètodes de treball tradicionals d'orga-
nització i de distribució de la informació (Dowlin, 1995).
Un altre aspecte en el qual els professionals han d'intervenir és el de garantir la qualitat del Web. Algunes ca-
racterístiques general de qualsevol Web en les quals tothom coincideix són que sigui informatiu, àgil i estigui ac-
tualitzat. També s'insisteix que hi ha d'haver un control de qualitat de la informació (no fer referències a links ine-
xistents o erronis, per exemple), ja hi han grups d'opinió que han començat a moure's en aquesta direcció.
L'objectiu en el control de qualitat és que el WWW no es converteixi -com diu CIQM- en el Multi Media Mediocrity
(MMM).
Però, més enllà d'aquestes característiques generals, la qüestió de fons és la dels continguts i, en definitiva,
de la utilitat de la consulta. En això es basa la potencialitat del Web.
3. El World Wide Web com a eina de comunicació i difusió del servei
La finalitat de qualsevol entitat és ser un punt de referència obligat en el seu mercat, ja sigui la població on està
situada una biblioteca pública o la comunitat universitària a la qual s'adreça.
Fins ara, el contacte amb qualsevol entitat es tenia a partir de la visita que s'hi realitzava, un contacte telefò-
nic o una carta. Avui, el WWW és una forma més de presentació de l'entitat, del servei i té unes potencialitats
enormes, ja que permet:
-Que moltes persones alhora contactin amb l'entitat i, per tant, en tinguin una impressió sobre ella.
-Que l'entitat pugui oferir un ventall d'informació organitzada d'una manera visual i molt més atractiva que la
que pot donar amb un paper o fulletó.
-Que hi hagi una interacció entre qui consulta i la mateixa entitat de manera que qui consulta es pugui moure
lliurament en els temes o aspectes que l'interessen.
Una última consideració que s'ha de fer és que la confecció d'un Web no és una qüestió tècnica ni d'una úni-
ca persona (Montgomery, 1994); en aquest sentit, destaca la importància tant del contingut com de la seva pre-
sentació gràfica i l'agilitat de la consulta.
Per això es recomana que, en la confecció, hi intervingui un equip multidisciplinari:
-Una persona de relacions públiques, com a responsable del contingut.
-El servei de publicacions, com a responsables de tot el que edita l'entitat.
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-Dissenyadors gràfics, per assegurar un disseny atractiu de les pàgines.
-Serveis informàtics, per a la confecció del Web en l'aspecte tècnic i la gestió dels de la comunitat.
-Els professionals de la informació per assegurar que hi siguin presents tots els recursos interns i com a res-
ponsables de seleccionar els recursos externs de més interès que més d'adequin a les necessitats del
mercat al qual es dirigeixen.
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